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Tanpasumbangandunia~enyelidikan
tempatan,kitatidakmungkinbolehmenecapikemakmuransepertihariini
lamdilema.
Katanya, dilema pe-
nyelidikjugasangatberba
haya.Bayangkan,jikame
reka 'mogok'tidak mahu
melakukankajianlagi,apa
akanjadi.
"Kita mungkin boleh
mendabikdadauntuk be
ralih padakajianpenyeli
dik luar tapiberapalama?
Adakah hasil kajian itu
boleh membantumelon
jakkan nilai produktem
patan.
"Semuanyaperludiam
bil kira.Kita janganterlalu
mengkritikataupandang
rendahpadahasilpenye-
lidikan tempatankerana
sumbangannyatetapada,"
katanya.
Begitupun, golongan
penyelidik di negaraini
bernasibbaik keranama-
sih mendapat sokongan
paduindustrisecarakese-
luruhannya.
Malah, dengan skop
pasaran tempatan yang
laintidakmemudaratkan.
"Aspekini perlu difaha
mi dan sangatmeletihkan.
Malangnya tidak semua
mahubersabar,terutamajika
permintaan itu datangnya
daripadaindustriyangterlalu
mementingkankeuntungan.
"Hasilpenyelidikantidak
terciptadengansekelipmata,"
katanyamenegaskanmani-
pulasi fakta menyebabkan
penyelidikterusberadada-
menjuruspadabidangterten-
tu yangbolehmemberipu-
langansetimpal.
"Biarpun ramai penyeli-
dik inginberkongsihasilidea
ataukajian,merekaterpaksa
mengorbankankeinginanitu
kerana faktorhalangandan
kesannya, kuantiti kajian
jugajatuh,"katanya.
Mengakui setiap aspek
adacabarantersendiri,beliau
bagaimanapunkurangsele-
sa apabilamasyarakaterus
mempertikai, . mempersoal
danmelemparkantanggapan
rendahterhadappenyelidik
tempatan.
"Bidangpenyelidikanbe-
sar kepentingannyadalam
meninggikan tarafkehidu-
pan manusia.Tapi, masya-
rakat juga perlu menerima
hakikatbahawapenyelidikan
adalahprosesberasaskanga-
bungansemuaaspekseperti
dana,masa,ilmu,paten,ka-
jiandanujikaji.
"Banyakfrasakajianatau
ujianyangkompleksperludi-
lakukansebelumhasilkajian
itu diperkenalkansupayaia
menepatipiawaian,memberi
impakpalingmaksimumse-
pemangkinpenyelidik~m.
"Merekatidak boleh lari
daripadasentiasaberfikirba-
gaimanamahumenghasilkan
kajiandemikajian.Ideaserta
kemahuanmemangadake-
ranamempunyaij wapenye-
lidik.
"Setiap masa, mere-
ka akan bertanya soalan
demi soalanuntuk mencari
jawapanselainmahumenja-
dikanideaiturealiti.
"Tapi,merekajugatidak
dapatmenolakfaktor hala-
nganbagimerealisasikanidea
itu.Beraparamaiyangfaham.
situasi ini biarpun potensi
untukpengkomersialantetap
wujud,"katanya.
Antara kekanganutama
ialah penawaran bantuan
kewangan yang terbatas,
masa dan kurang menda-
patsokonganindustrisecara
menyeluruh.
"Penyelidikan adalah
prosesyangperludilakukan
secara berterusan dan
memerlukandanakewangan
banyak.
"Bagaimanapun,bantuan
ditawarkan selalunyaren-
dah daripadanilai diminta
menjadikan penyelidikan
bertambahterhaddanhanya
MohdSalehJaafar,berkatati-
dakbenarpenyelidikdinega-
raini ketandusanideahingga
menyebabkanhasil ciptaan
mereka kurang menyerlah
atautidakmampudikomer-
sialkan.
Beliau berkata, kekura-
ngan penghasilan ciptaan
atau kajian itu disebabkan
kekangantertentumenyeba-
bkanjumlahpenghasilanti-
dakmencapaisasaran.
"Jika ada pihak cuba
mempertikaikan kewi-
bawaanpenyelidikinidengan
mengatakanmereka tidak
produktif, sayakurangber-
setuju.
"Isunyabukantiadaidea,
cuma kekangan tertentu,
memberi kesan terhadap
kuantitipenghasilanitu.
"Ini menjadikanmasya-
rakat sepertitidak nampak
apayangdihasilkanbarisan
penyelidikt. patan,"katan-
ya.
Potensi pengkomersialan
hasilpenyelidikanadalahbe-
sar memandangkannegara
ini hanyamengkomersialkan
3.5peratushasilpenyelidikan
berbandingpurata10peratus
diperingkatantarabangsa.
Beliau berkata, menja-
di tugas hakiki penyelidik.
mencambahideabam seba-
gai satu sumbangankepa-
da masyarakatselainproses
pengembanganilmu seba .
'0 FOKUSA
ENULIS pernahdi-
tanya, adakahpe-
nyelidik di negara
kitasudahketandusanidea
hingga menjadikan sek-
tor penyelidikantempatan
tampaklesu.
Berita atau laporan
mengenaikejayaanpenye-
lidikantempatanjugaku-
rangdipaparkandi akhbar
danmediatempatan.
Malah, bilangan hasil
kajianboleh·dibilangden-
gan jari selainkesukaran
mahu melihat kejayaan
penyelidiktempatanyang
mampu 'menggegar'du-
niatambahmemburukkan
persepsi.
Lebih pahit 'Untukdi-
telan, ada beranggapan
hasilpenyelidikantempa-
tan tidak setandingber-
bandingluarnegaramalah
dilakukanatasdasarme-
lepaskanbatuk di tangga
selaintiadanilai komersial
biarpun yang mengha-
sitkan berstatusbijakpan-
dai.
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agakterhad,industrima-
sih mcnaruh keperca-
yaan terhadapkemam-
puanpenyelidiktempatan
terutama dalam mem-
pertingkatkanhasil pe-
nyelidikandalambidang
pertanian, indu tri dan
teknologi.
"Sokongan industri
yang sangatmemahami
menjadipenawarkepada
penyelidikbiarpun nilai
pasarantidakbesar.
"Tapi, kita juga tidak
boleh terus bergantung
padapasaranini danperlu
menerokapengkomersia-
Ian di peringkatantara-
bangsabagimeletaknilai
penyelidikdan hasil ka-
jianbertarafglobal.
"Dengan ini ia me-
nangkistanggapanburuk
masyarakatbahawape-
nyehdik dan hasil pe-
n clidikantempatantidak
.mampu bersaing,"kata-
nya
Berdasarkan lapo-
ran kaji selidik beberapa
ag nsi, bilangan penye-
dik saintisdan jurutera
Ita (t rmasuk daripada
alanganindustri)sekitar
30orangbagisetiap10,000
tenagakerja berbanding
Jepun(131.5orang),Kesa-
tuanEropah(99.6orang),
KoreaSelatan(89.5orang)
dan Singapura (111.3
orang).
IndeksKeupayaanIno-
vasidalamlaporandike-
luarkan United Nations
Conferenceon Tradeand
Development (Unctad)
pada 2008 meletakkan
Malaysiapadakedudukan
ke-60 dan tergolongda-
lam kategori sederhana
berbandingnegaraAsia
lain sepertiJepun(ke-11l,
Korea Selatan(20),Sin-
gapura(30)dan Thailand
(54).
Laporan daya saing
global2009olehHarvard
danForumEkonomiDu-
nia meletakkanMalaysia
ditanggake-23didunia.
Penyelidikan, kata-
nya,bukanhanyaterhad
kepada kajian institu-
si pengajiantinggi saja
malah agensilain turut
melakukanpenyelidikan
mengikutkepakaranbi-
dangmasing- masig.
"Dunia penyelidika
memerlukan sokongan
pelbagaiarahsertatidak
boleh dilakukan secara
individu,"katanya.
Justeru,beliauberha-
rapagarmasyarakatme-
nukarmentalitidantidak
terlalu mengagungkan
kejayaanpenyelidikluar
kerana bolehmemban-
tutkan usaha kerajaan
melahirkan penyelidik
berkelasdunia.
"Sesiapapun tidak
menafikan, penyelidik
luar lebihberkepakaran
danhasilkajianmenjadi
bahan rujukan seluruh
dunia.
"Tapi tidak bermak-
na penyelidikkita tidak
berkualitimalahbanyak
hasilkepakarandanka-
jian kita mendapatpen-
giktirafan.
"Sesungguhnya,kita
perlu berterima kasih
padakegigihanmereka.
Tanpasumbangandunia
penyelidikan tempatan,
kitatidakmungkinboleh
mengecapikemakmuran
sepertihariini,"katanya.
